







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　（東武鉄道）　TJライナー　　  （秩父鉄道）　SLパレオエクスプレス ・ 急行列車
　詳しくは係員にお尋ねください。
※券面に表示された区間以外にご乗車または乗り越しした場合は、別に運賃をお支払いください。
※使用開始後の払戻しはいたしません。
●自動改札機のご利用は出来ません。有人改札口をご利用の上、この乗車券を呈示してください。
￥1,900大人運賃 2019年11月30日までの使用開始日1日限り有効
￥950小児運賃 2019年11月30日までの使用開始日1日限り有効
●自動改札機のご利用は出来ません。
06 26
現在
Ashikaga Printing Co.,ltd.
2019
水田コレクション浮世絵展 役者絵（４月９日～27日）
　水田美術館では４月～８月に下記の展覧会を開催しました。開催中は関連企画と
して外部の講師をお招きしての講演会や学芸員によるギャラリートークを開催。ま
た、フレッシュマンセミナーなど、授業見学でも美術館をご利用いただきました。
モバイル
ミュージアム
展示替え
　大学近辺の文化財を身近に感じ
てもらうことを目的に、美術館所蔵
の考古資料を学内各所に展示する
「モバイルミュージアム」の第１弾
が昨年10月に17号館（経営学部
棟）1階エントランスに設置されま
した。今年の６月に展示資料が替わ
りました＝写真。
10
 東武線沿線情報
電車に乗って
SAITAMAプラチナル トーを
巡ろう！
エリア紹介
編集／学校法人城西大学 広報センター
発行／城西大学 総務部総務課　〒350-0295　埼玉県坂戸市けやき台1-1　℡049-271-7712 2019年9月発行
東武鉄道と秩父鉄道では、11月30日（土）まで、「東武鉄道×秩父鉄道 SAITAMAプラ
チナル トー乗車券」を発売しています。
　この乗車券は、埼玉県が推奨する主要観光地
である川越市・長瀞町・秩父市を結ぶ「SAITA
MAプラチナル トー」を満喫していただくことを目的
に発売しており、東武鉄道東上線・越生線全線と
秩父鉄道の寄居駅～三峰口駅間が１日乗り降り
自由となる大変お得な乗車券です。
　また、期間中には同乗車券を使用したお出かけ
をより楽しめるように、「東武鉄道×秩父鉄道SAI
TAMAプラチナル トースタンプラリー 」を実施して
います。スタンプ台を「SAITAMAプラチナル トー」
の駅や観光地に６カ所（川越駅観光案内所、小
江戸蔵里、長瀞駅、寳登山神社、秩父駅、秩父
神社）設置します。
　全てのスタンプを集めると、達成賞として「東武
鉄道×秩父鉄道オリジナルメモ帳」をプレゼントし
ます。ぜひこの機会に様々な文化財や豊かな自然
が散策できるSAITAMAプラチナル トーへ、ご家
族やご友人と一緒にお出かけください。
「第26回毛呂山町産業まつり」を11月16日（土）と17日（日）に開催します。町の特産
品販売や地元商店による出店、関係団体による
ステ ジーイベントなど、年齢を問わず毛呂山町を一
度に楽しめるイベントです＝写真。
　新鮮な農産物の販売や地元の飲食店による
 毛呂山町
 第26回 毛呂山町産業まつり
「笑顔と元気を未
あ し た
来へつなぐ 日高のまつり」を
テーマに11月9日（土）と10日（日）に第29
回日高市民まつり＝写真＝を、文化体育館「ひだか
アリー ナ」とその周辺をメイン会場に開催します。
　実りの秋、食欲の秋に日高の特産品販売や味
のコーナー、郷土芸能、市民による舞台発表、キャ
ラクターショー など子どもから大人まで楽しめる盛
りだくさんの内容です。メインアリー ナ、サブアリー
ナ、屋外の３カ所のステージでは市内で活動され
 日高市
 第29回 日高市民まつり
ている皆さんの日ごろの成果が披露されます。ま
た、日高市のマスコットキャラクタ 「ーくりっか ・ーく
りっぴー」に会えるイベントもあります。家族や友達
をお誘い合わせの上、皆さんでお越しください。
　また、日高市では、９月に市公式Instagramを
開設し、写真や動画での魅力発信を始めました。
市民まつりにお越しの際には、「#きてみて日高」
「#hidakalife」のハッシュタグを付けて、ぜひ投稿
してください。
　問い合わせは、日高市民まつり実行委員会事
務局（日高市役所産業振興課内＝☎042―989―
2111）。
出店、各コーナーのイベントで、毛呂山町を『観て・
食べて・買って』満喫してください。
　会場は毛呂山総合公園（毛呂山町大谷木
443）、開催時間は両日とも、午前10時から午後３
時までです。無料駐車場、無料シャトルバスも運行し
ます。
　問い合わせは、毛呂山町産業まつり実行委員会
事務局（毛呂山町役場産業振興課内＝☎049―
295―2112　内線214・215）。
